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Nos e ncontramos ante una ampli a y 
actuali zada panorámica sobre el Estado 
de Bienestar. Aunque trata de los grandes 
temas del EB, la clave interpretati va rad ica 
en e l tratami e nto de los ciudadanos 
precarios; aquellos que neces itan de las 
mal/as de seguridad, es dec ir, de las 
últimas redes de protecc ión de l Estado, 
para no caer definiti va me nte e n la 
precari edad absoluta. El planteamiento, 
pues, nos enl aza una de las principales 
preocupac iones de los pro fes ionales de la 
acción soc ial -la ex istencia de exclusión 
soc ial en las soc iedades occ identales de 
bie nestar- con una ampli a refl ex ión 
ideológica sobre e l presente y e l futu ro de 
nu es tro s is te ma po líti co. A unqu e 
podríamos hablar de un cierto e nfoque 
pluridi sc iplinario al conectar fil osofía 
política con economía y trabajo soc ial, 
predomina un tono po lito lóg ico con 
é nfas is, e n a lgunos momentos, en e l 
análi sis de las po líti cas públicas. 
En los primeros capítulos, el autor hace 
un a d oc um e nt ada int rodu cc ió n a 
difere ntes conceptos como pobreza, 
exc lus ión, precariedad o c iudadanía 
soc ia l. Seg uid a me nte, des de un a 
perspecti va comparada, Moreno repasa 
los diferentes modelos de l Estado de 
Bienestar europeos sigui endo diversas 
vari ables pero, sobre todo, a partir de la 
manera como son tratados los ciudadanos 
precarios. Las Rentas o Ingresos Mínimos 
de Inserc ión (lMI ), en todas sus variantes, 
cobra n es pec ia l imp o rt a nc ia pa ra 
configurar las mallas de seguridad. Otros 
as pectos, de los muchos que se tratan, son 
el papel de la fa mili a y sus transfor-
mac iones, las func iones de los servicios 
soc iales o el debate, para él fundame ntal, 
entre las po líticas públicas se lecti vas 
(targeting) y las uni versa les . Repasa 
brevemente algunos efectos no deseados 
de las políti cas de bienestar como el efecto 
Mateu sin olvidar otros temas importantes 
como los efectos de la mundiali zac ión o 
de las políti cas soc iales de la UE. 
Después de rea li zartoda esta panorámica, 
Mo re no nos pl antea la neces id ad 
ineludible de un gran pacto entre bienestar 
y progreso para renovar e l estado de 
Bie nestar basado sobre bases morales, 
económicas y políti cas. En las bases 
económicas apuesta por la sostenibilidad 
de l capitalismo regulado. En las bases 
morales , ape la a la solidaridad y a la 
responsabilidad indi vidua l c iudadana 
como imperati vo moral para el bienestar 
soc ial de otros c iudadanos. En las bases 
políticas, apuesta por la superac ión de la 
conoc ida cri s is de leg itimidad de l estado 
de Bienestar pero en cambio , se muestra 
un poco desencajado a la hora de encontrar 
referentes en donde s ituarse. Lejos de 
pos ic io nes neolibe ra les o soc ia lde -
mócratas, mientras de fi ende el welfare 
mix (plura li s mo de bi e nes ta r co n 
colaborac ión entre Estado, mercado e 
iniciati va soc ial), a la vez criti ca la tercera 
